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fur U.f rnui.j lw var, ..il lrn.-- l
,m h Mlifr luioc a iii.iy i'rM rly con
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TH. ur. ittM arl. r 111 hr rullllrl lu
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Hrj atlirin Dixtrirt tinvcntiun.
A (mi nll(in of Ike U tiMi una n(
Ibn l.i.w.tn t.'KiAl.livr lUiricl (in hu
ii.iin.d of tbn i.auliv. of l.lnculu,
I'li-v- t. aiiJ eMy.) 111 br .1
Roswell, N. M., Aug. 23, 1890,
fili lí (!itivul'ia will iiomiti.tr i nr.dl-1a-
firiic Cuimoilin.il anil win; Mriu-Ih- t
of tlir r fcf l( prr'il.liv', In
br volAtl for .1 the tiirl tlrctlnn lb No
vmtx-- r n.M will vlc.t . UrIxIaií l)U
lib t Cnm"iii' In riva tor lio riinuin
a r aiiu ill. i . ( unvcniina n n
J n 3nMii; liu o.lliv Irrriloiy of llic iii.l- -
ll)T ut l.iliviiln. rlrrt drlt'CAtrn
iiiiiiiiM'ri.b.'i,'lt-riii- oilliylbr ItVpuh-lie-
Tf liiuilM Vxvniio') I
publlc.n -- Trrii rial Ciáfat.lt.a. I
UM at a Mm- - n.4 U br ! 4i
n.icil l I4 Trirllorl.l 'oevt ntioa. W.
II II.M ll.-- K-- n . i.f rto.wrll. and W.
A ll.kin. r . iIZMy. .m i.ioeil
oiiiiuUiou'r on lb pai l .f (he Ilrpub-lira- .
Liuuly tBmilt call Iba pri
iqai1- -
.i.l ribl"r riirt.lBAlJ Com
mitlr. wlibln On Urrltwry of ibo falur
ron n lira of (1i.i uJ E.lil rcpr.-- .
In W.
Tl.i' rrrrulroiifitie. ül br tatillrU 10
dr fnta. f .l.ia :
Lincoln C.iunt) 11
CI..,
Eddr "
OF.O. L VLHIe'R.
(Iibi lU-n- Co. 4'om.
Toa.C. TibLmaua. Sec.
IU. I .J L1A-- 1 L.I
SiLvrt City liaa beou fined up-
on aa In- - plaio and 8'pt. 3rd.. a
!lhf duy for tboUolJingof tin- - Ter
ritorial DeuikX-rati- Convouli. li
o tbroub tl? fonn of wmiouii-lutin- g
Ji'K-p- fir Ci.:rt H.
Vmr faw Lvalitiin arr o Ijf.u-iK-
l v an inlrnn It inor--l Un.i--a
tbia. Lra tin? doy altoiid
church and art rrlifiou. io lleir
dt,h.4Kr.
j THE compromise silyer
BILL-
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Tho Se-ro- t ary of lf Trcury
I llOI'illiV
.liiSirl.vl Ia riiml.aiii
,rMHiii!Piu ni :,r fnr 1 rM
praui f piu' ü,t. itn.l to . j
t lu III lli, ni A....I. .1. . .1 " "
, ., ;
,
tin- - IJnii.l St i tu U f.cfiwndj'v ll.r S nlurv .f llio Timurv.
i ni s'ili frm in. lnMttuntUfiiifc
notlo-tL-u- iAl ru.n. tlian
? 1,000, M4 lio un pronoriU, and
!" "un suüii ont lMrtji into t
;f- - ttho pnivihum üf tliii net U
l..t,.- - .t...l
n",,rJ '' rciflir- - liut Otll.Ti''H)r.ilxl.
j.,.,. 3
,
h Trwwjry
,10,',,, '""J ' t ' c with
tito provision nf tli uot oliull I
,
.,.,,..,.,,,Il. (fmnUt rjn h
Troniiry nf tlio l nitOclMato.,
or tit llic oiliro nf miy MnMaul
'troMir.T of the Tiiitoa Stato..
iKlhrn .0 nxltH.-m- l mar Ih
rciKnuoil, lit no frrcitrr or lr
liuill.il if kii. li iihIm anII Im.
outMan.linir int unv time th.m the !
coit of the Ailvor bullíwu and the
4tánd:ird .ilvvr dollar, coined
ibrrefrom tlion hold in th troatv
ur.pur'ha."-- hy nuh noto, and
mioli' tiy:i"urv noto), rhnll bu a
Kc:il toiuKr iu nuvmont of all
ul,:l,tf puMU. ai'id prívalo,' fic-op- t
nliorc otbcruÍM) r.pivrly atiul:i-Iw- l
bi t ho fi. ii tract, nníí' aliall U
iv.'oivl.li fnr . itwins. taxo. and
juiMie duof, llllil wlll'll Ml fH ('ived
umv K, nijjp,!; Hlll mu.ft nliv
w,,on
" wlial Lank- -
III llrMK'Ht lull, IliaV ItU Olllllll'd
im a part of it tiviful roncrco;
that iiMn donimid of :ht holder of
any of tin- - ti'OMMirv noten lion in
providi'il for, the .Svretiry of ibe
Troa-ur- v hl.uil under auoh roii-lu- t
ion. n ho mny prrfcnl, ro-.lif- in
huí b now in gold or .ilvor
coin at bi ilim roiiun, it being tin- -
'ht.iblihod jtolii-- of tbo United
StatcH to maintain tbo two motuU
on n parity with etuh llor iiion
tao pnwi-n- t rilio or micli ratio a.
iu.iy lc provided by law.
S.r. .'1. Thai tb Secretary
'f tbo Tieitsury ahad each inontb
rain '.'.(mmi.oiHI ounce, of ailvor
bullion pnreliVxd Undor tbo
provinitun. oi thlfael into atand- -
ar.I lrMUldiALt of July,Úfll ', arid after that tima he ahall
c iii of tbo nilver bullion purch.ta-e-l
under the pmvLiona of tbia
act a much aa may lx n iOfUMary
to provide for the rxloinption of
tbo treasury note, heroin provided
for, and any piin or ae!)rniorae
Mriaiujr from tm h coinage rhall he
aeooun'oAi for and paid into tbc
trea.urv.
ri:f. 4. 1at ttto er
bullion purchaand under tha pr
1111. of thin aet nhall le aub-ji- H
l to the mpjirementa of ax-lin- g
law and the rrgolatiuna of
tliemint ervica go?ernlng tbo
uioihod. of doUrmioiai; the
auiotuit of puro mlrvr contaiiMil.
an ! th amount of eliarw or
tiooa if any. to ba madi.
Ser. ft. That an mnrh of IImi
ml of ÍVI-- . Lft, 1678, ntillni
"An a t to authoriie tho uuMpr
.
oí thetidari ailvrr dJLar and
.
to ic tor ill. ojrl tr-ml-ac ehaf.
!.unw y coí- - of ii.e
ifufino inlo :.ver dollar of itleu, than !2.o0,oo 1101 mor
lhn ill rato lliWl .....ll.
i hei.by rcicnlod.
' Sw. That uKn' th- - Y- -
sí of thl t, tin hiilMti'H
"nln- - hh tlH! tivror ..f ll.o
T'nhi-- ü'utcs lo Ib- -
... . . . . .
of l..;ll,nil Itlllk T if . lo
jhm; nmili to rodiviu (lio cinm -
li.. ...... . i I. 1 t . ... I u11ii.-pi.- -- .. ...
a ilike iurnw. nnau rxi coverci
into the treamiry aa a
rereipt, an I the
Twmurar of the United
State. kIi.11 redeem from tbo
jienaral e.inh in the treasury tbo
circulating iiotea of aaid lanka
which inAy coma inU bia po-aio- o
rulijeof to and
upon the eertilirato of the Con- -
"T(le.r of the Currency that ueb
note' have leen rpcoived by him.
and that IhoJ have been l !triyel,
and that the new not.a will be!
iiiued in tbeir place, reimbura.
nieiit of tbeir amount btl ' !
made to the tre.-wura- , under Mn-- h
iTgiitatloiiA u tbc S';:ttary of
the Treaiury may preeiiLc from
uu appropriation beit-b- created
to bo known na bunk
jiote; llodvinption account;" bul
the provHÍona of tbia act eua'.i not
apply to the depoait. received
under Section 9 of tbo jut of June
'20, 18 1 4, icrptirinjf every national
bank til keep iitrWful money
with tbatTvatlTier of tba Ut itod
State. r i turn e.pj.1 to 5 M--r
cent urn of it. circulation, to be
bold and iiM-- d for the redemption
of it. circulating note, and the
balance remaining of tbo dcpoaH-h- o
oovon.ll rliall, at tbo b.e of
each Uioiilh, Ik, reMrt)d on tbo
monthly public debt .talomont an
debt of tbo United SUL's bcariup
no interert.
Skc. ?. That tbin act .hull
take clTect thirty day. fr..u. aid
after it. paa.ao.
POTT'OFFIC DEPARTMkNT.
ContidorabU Number of Rtmov-1- $
and Other Ohanga..
Wasiiioton July lb. Aei-or- d
ing to n ttatomoiit prt pnrod at the
Poat-offic- o ()artiuent uliowin'ho
ojieratioiis of the ouW of the FirM
A't:int. l't Cleutr 1 d r
tho tinc.il year ended Juno 30, 100
tbo tota1 uutnliar of tranaucUona in
tho appoinlmont diviai.u of the
department for Ibo year i abown
to have been 23,201, and averag
of nearly 2,400 per month or 0
per day. In forth la-v-a office.
Lb ra worn 0,05 appointments on
nocouut of teiignaliom; t00 on
a'QDunt of romovaiU, and ASS on
account of the death of o.tmut
era.
In lVe.idantial cíB .v thoro were
253 appoiutuienUon'acoonnt of
519 oa of expiration
of oommiaaiont, 85t on aooount nf
removal., 31 on aooount of datbt
pottmaAtert 1.13 ou aououot oí be
ooming 1'ra.idcntitiL
a a
THsat aro luí Whit Capo in
Lincoln County. Oui- - peoplo go
bare hoadod and white a are
uov larjja enough to oovor tbeur
bai-- l Uavbi oven if tho allor; mom
rali It U uli la tL cLmatw.
Tuny do My that Dirk vunf
. .
. ..l i .1. : .11 k... t
. .
.- . Ifwhaioi mfMiw! nw. oi
uol. Treat if it ain't o.
The "Force Bill" of 1971.
The frothinir, at tho mouth hf
Dimmr.iti.- - .'ditor and "V;er
llvt tlw :!li';.J f rt-- I !l " íi
fainili.ir to A h MnomVr tSi
tp.oiti.)'i in I ST I to tlio Koiet
al S.inrvl'.V J,w. Tb.it law
wan ilirc'i led uriiVu!nrlr lo tbo
euro of vuor.n im fraud WHitth ji.id
laa-- n pra ti- - od in Sow York City.
'arvl wltu-ti- , n S.'int V lnkl!i
!kj, I1.1.I roilfol ;i tlip rturn of
DoniixTalíi: inij rüii jf ro.itor thn
tho iiunilior if men. iMMiicn.
children, and oata ami dojf. in the
en:lre diitrictv Originally in-- t
ndiKl in iro for Niiw York Cilv
than tho South, the IVm-:i:it- i
fttfTflrthoIc regirdod tho bill a.
no ealuulatad to duprivti tlmm of
a fW frau I won
..tt. in C hiixh'
and henuo t!ioy opjo-k.h- it to tlm
utmost Tby fought and
tilibuaterol agtinst it and d
tha langiiagu of ivo. tivo.
'lba bill Win denounced in (.'on
greta a providing 'bayonut rulo"
and tho oliiinv. )f tnr-mitv,-
afior aoconiilibiug the
praclionl "doitruotioii of at ito"
anJ 'oitrt jin Vvry :no of
honor, proirutv and dt'wucv."
NevortltoluH tlio bill in .al. a t I
during tk ytw that tli U ha j
remniuod on tliH atatutn b.i.!-:- ,
lie only fault f nnvl with it i
that it i. not atrong enouL. Tbc
Democrat thanlves h.ive not
paasoJ bill to repeal it when they
were in of Congrci, but.
now. ivlu'ri it U pr ipMod to
.truglhoii an.) fimcud tin act
they bm tu howl iu tnutb the
.ame fahi ii tltry d'.d wbon the
original bill wa under cuik-ra-tion- .
Tbev kuo tho ali.urditv
of the outcrie they m iko :igai
a law calculated
,
to
.pi'vvotit
ballot-tni- x atuiruig ' and f loe
oouutlug, but, of cour.,c, they
can not diacloM the true rojud
of iloir auit.-Uioi- i and ivruth. it
wouldn't do ut nil to nay that
lh- - opponc the bill beeaurc it i
iiiculated to deprive tliciu of
..uiiiu thirty aeat which tlvy now
h dd la Coiigre.i by rouaou of
uoucAsfnl election villainy. It
ttUiMii't .oiind w II or them to
.iy th.it all thin t-- temo it urn!
t ii'Dioil aro caused by the fear
that if election. Aro mads f air hi
he South, they will lo(ae an many
--otes that thov will have Muall
lu.ta.. I.'fl kf lit., aim!
.i.a auw I'm t vAS4. tiviu i
, . .
mo Fjtoii. ano piunuer iney
would give it their unaifmoiirt
"upport. In.'iMtuii-h- . Imwevor, ns
Wfc,
ox."'
itor anwend If ..nly
on? ox woal In
hoiat him, Uy ai iu of
atU'al hi. la'.l, to tho top
p forty
-
fut from tlii ground
than l.iial bun by r.jwUl
horoi. to another do.
on rive ton !'
and if that don't '
ti nua aart
. .. i.
-
. .v me wt vaya .y
anie.
Eli H. Chindar "m Luck.
. Yetirda aftorjoon Mr. Plí TT.
jChiudlor, ninnpr of th .1 !nglnl
and A nor i' an Mrlgig
roivUnt nolici of tb tvt b
: bad boon ppn'iiliil Ilnli YbS
, Consul wjih hAaipnuor .t KifMa
City fo Mr. (landb r tu noli
i'ul of hla appointment ley pri-
vate letter f rom bia frtMid.ltm. H
Cobb, roemVr of Parliament ft
IJnndnV Inn KicMn, KngnJ.vru
b.vl iiitcrefted Iiim-o- lf in Mnniring
tbo Tlio private lot- -
iter waa ucompaniol by alotU-- r i
lion II. from tho aaaintant
necrctary of foreign affair TLia
letter U m follow a;
" Fn Ign OHico, July 16. ?0
Sir With rvfereuoc lo yot:r
letter of the ih innt., 1 am direct
d by tha Manpjia of Saliahury
to hifi.rni you that Her MajealVi
o maul at Chi.-ag- o l.aa lo. aaiboiñe
el to appoint Mr. Chandler to b
Uritihh vitxj ooiiau at Kioh4
Cilv.'
1 am, nir. your moat humblo ami
bodient iMirvant,
T. V. IJI.TKR.
-- 11. Cona, M. P.,
Lim óla'.. Inn Field. W. tí
Thi'. nppointmrnt is very hand--oiii- o
eoinplimrnt to Mr. Chandler
icronal!y and highly (rratihiog
people of KanaaCity Kari- -
Mr. t bandlur i an American
citien having bown born in New
Cirilo county, Delaware, aa were,
bis father and grandfather before
liini and not naturalized citizen
ba. been roneoaly report-.!- .
Miilo tho U.oKiiljirulpnivi.ti,
that foivinera-jaa- Ik ijj)oiotei1
1 thejio-itio- ii of iec vouauH: U
unusual to appoint other than Eng.
liubmnn to auch placea. Mr.
Chandler to a C! azhtir re.
pi rtor today that e he made
vpplicalion for the poaitiou ho aa
thalddirceeiiing it would
i j no way fleet or compromiee hia
nlaiiiUng a. an Arucric.n vitixeu.
Liaewill have oflioo in Kanaaa
Mo., a. hia apointment rchjuiraa it
and will "pund a portion of nia timo
there but will continue to reaida in
thi. city and will do huximi.. hra
aa Ui.ual. lieni.lea Uiuj idontifiod
manager of a prmiiit;iit buaioena
concern Mr. Chamilur ha. taken an
ueiiva interiMt in publio matter,
aud i oouiiled among tbo city 'a
Ik bI citizoua. Kanaaa City (Kau.)
O ixettc.
We are a.kud to amwer whet! -
fnutoi tha people, nhilo,
aa a of fact, tl. legialatur
will have to elect, j. cot unurifil
and ttiumia V, t .
r J!t aright, of i vote. Bui
blicr. tUt St.Ub..
to PonnteJ c..ndiW. f. r
r nU'r l,,oi doubt la i j.tr
Ui
L ........
", ,hnt ln 'U Vct Wiv -
."iwo'tiiipüt m tjlx.ti
,o:
1 m
V ; I:tie bov La. I).jí B la !...
,tj, kwm of lt. tl hrit
io rf nuklii i.u 1 m.- -
.. .
. .
irN-r- a Lim with H. U.'uiiHia
f thelWlctiJelectior... Ncv," ' Jf' thk
ertbe!, that i, hat hurt them. r
i t in ...i.i i.i ,,wn"flgMcnd.dat for U. H.v IL
it iaoaloul itcd to deprive thi n. ofjT,
." V8 '8 Lincoln and Doudaa mefraudlant rcprtei.tation tr.uuii.U I aoultvl thcrAiH-Iro- Ufon-- Ihuthe apoiU of offico harder to get,' r"1i5wvalcjjdJdate. for the Umore uncerl.uu il natuLul pM-i- o (-
- liuudo oarred thtjroks. grat howling, viá ernuh .;H,plr vp hV.ru by t ie rIng of treih. Soorri.h:Ajin. ,
.
Somebody wrote to the itor.1 ,,0l,ih appi rtU.fi
of a country ntwapspvr i ak l..w n,riil ),,,J1' UuhI by the
h would break an .! I cKilut,i! by 4 fcajonly, f ww
a f.;:ow!;
a good way l t.s
j a bn
t t,i
a
a o
pd. Then
hi. Mrk a I
drter break him
a cwiry new.paper
v l I .i
It M .1w
th4
appo: tmont,
Cobb
a
a
a
a i
1
.tatcl
a
City
LeJor
matter
ef
u
u
L
N
c
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FAST STEAM Y AC MTV
Mia Will tía i nf Ttrrt ig
tl Thtnr lltimll r.ll". C. I). Mil cr, f I'ouiflik c t
bullllinii KfltMIU V:lclit W'liliMI. Ir III
4io ironur.tl Uim.-:i.i.ii- - $,, 'tj.-i-
lruwn Uno. piMmUet t j,.io
vcord aa a apt .dy trifl. Ii of
.ttuIiiii' hhmI.'I, twitiff lonir n ij rot-- .
iW. H Ciltl Im Jil'l r by :.)(. Of
mif dlmorolo'i: L ii'li cv.r ', A
.Vet 4 Inclito; loujf.ji no it'.r .ln-t- ,
i'i foot; mlrnimi boom. :) fii t 7 ivMt fImulit. 4 ; (J 'iii.l i f.u t nil...
I'hotiUini, (tiempo t, iroyl r: ;, i !,
ro of woil-t,o- n 'd a' in j ,.,..
woodn" are of !no. a id ir--
plunking of oak k.jv i i (
ri'.'h In IhUinuti tr ii j i:
1'iio abba, rniK j unit iri. i ' ; ,
no all of ninh'Tiii) Hitvii i,, t ;
mi Inch In llúknt.i. Tli J. :..!.jf white p,no aid Hi i -, 1 1, i . ,,. .
fi'linhfil ill llliiUl'ifiy J ! c, ,
Inmlt 1 about -- t j
..i
pril'IOI' it'll. MillillMl J, f ,J ,, j
(lilot-Ii-ui- -) It l i iu - "I a .i. J i i.,
tho b :.!. U.4 j :. t oí m.iii. ..,.,
liriNte'd iili t'Hiii' i'lio d'cki niif
i miiiv. lift orivit d one b i, j I I l( et
Ion mil tin lifter on; 1 . t. iv.'.hvi
.pure VflBusn tho rit'iii t m'r rrvl
t i.' ul(ij ,f '.l.iiehg. Tho
'
íiK-- t hiir h. with b a-- .
. I m li; hiarh dum top of
main mil. Ai $ the liitor or fit- -
tin; mo poií- - Vil, tho loi,fu,Wo
il;!iflv.i lour ftyliUjr burl lis, and bo
lliil.-lir- il In hiird'.tro I, m linn Um
fyt t muí II lii h.i tiig. Aft of tlit i ii
lb" mil in k.iI ion. 1 1 fj it nnd hnv-li- ij
hfitd id it.i nf C Ii'm'I 5 l:clie,, with
locker, tvliich, when opon, p'no four
bo Ilia lit tho d.-po- of
IkO owner Ullll DM Irioilllll lili th:
rt aiilo U
.oU piit.d Vol ol- -
rKiui 3 fool limir und cxU-nUl- tho
fuii wu-- of mo .vu-- hL vn, í
thronirh tliN, Hud lxitmotn i nnd tho
enuiiio-- i ooin. U u a'Hti-r,t- n contain- -
inif iwn ni jn Kinio Dcrllin uuJ a
wiirdrolio. Tho p oiolUnif )i or u 1 1
t t i i .... . . . .oo n input f xpim-iioi- i fug no, iiiwinr
oyllndor TxllxtH, with a
Mtroko. T in) boik-- r 1m of lht KoU--
O'lll typo, 0 fort 0 nicu Ui:itf nd ft f
foot wido. Tho it 1. fnol nnd e'.vrtt ul- -
in p imp i l I be run by nu iniN'p.viJ- -
t'ñt M)inioiind fli'in.', f un d o laitt iItV) pii m is ill work ttl iu ly. 'I hi. r-
111 it' i li uu tndi'iii'iidi'iil donkoy.
",tnnp nnd m.miiiI unjjiiio for w
thi! b.nwor un. I o.oi'lrio Hv'hliu n
piiTuiu. (I oiu'li ido of thn bui'.i'r
ii ri) Um c 'ill biinUorH, Uuv iik u onMvol-1- y
f4'iii'iiit fniir imi.4. Tho wheel,
ruúüor hIio.', ttioum U'ltivnir and :ili
oxI-Arni- flfliiiii will I o of bronu. ll
It f XMtt'lod th'U tho wilt b.) rnpaliln Of
tli-- t
.oiin',' u iipft'd of ni'nry thirty
mil, a mi hour, un l ho eniver will I o
wnit'lmd w l:h io iiitoivv-t- , nn
xhaJ'ia Ui'.i first ytii-h- t of thin
evur btillt o.i i ho bitukti of thu
lludnon. N. Y. Si n.
v NQTCS FOR PARENTS.
tin PnUrnt'tt wlitt II, llurtlluo aad
thu Nttljis o. I Itiriraii.
Uiivo pii'ienoi with
Thu ijiioutlciitt of ohlltlhood.
Here I ai hlld to whoa rcor.My.
op'Mn d cyoa nnd nctive nomos a world
ist ?:- it 'd, bul not 0110 of t ho iiinnlfiild
woiulcr I) 'foro it c:i I iiihIi'I'mIiumI.
iiiiimU tlb'ruforc, yuii'o aud ox-.lu-
Thl. bot;iua Very
e.
.i ly; lonjr, indeed, boforo th') lir.it of--
f . u 1 - itl spcei li. Tho aim cm thnuU
in :out ff a llniK by uo'ituet with
tomo oxter:iiil til.jocL. escilut a douMo
horiiUlou; tlint of imisculur aelioa itud '
!h:ilof Him exloriiiil eliji'Ct; iitid tho
two. In fiitui'.1, iiKL'itt one Hiiolhur.
'J'ho lip- - und Innguo limy bo nuiJ to bo
lo) fl ft lnlott oí kunwledu, in Ibnt
they aro tho llrt Vehiolc of nontii-- :
lion. Atjt In niilnrul for a child lo
'
curry all object of which It wlnhea to
fin in a judgment to llt niouih, It In
tali wuy reo ivoi lmprci Ion not to'
n u Ti.n ,.n,u .iii.-i,- ... f 11.-
, ,
KlllWI'll(fO, III till" Util, HI ItJ Mf III--
forreó from tho fiict thiil It la rery
lonif bof. ro it cna btc itt tha aenmt
lion of pnln. 1.' 11 iiu vets Hlr and ,
pr.ckn tho dtllcuUt nkln, ll miUcos no
ultciiipt 1 1. v y out. Through auoh '
tt'oiiiiiiiernliiiin 111 the.--a wo inny undor- -
ktnnd tin.' menlii pur.. lion or Ilio eliilJ
nilt duvel' p. in record Ui cxt- - ia1.!
nut uro. Wilii thá irifto( tho
invvnt de;ro f.t kn'itttwlo brciik
iiit.vtii' v btil fxpro sl'Ul. Happy U
ll. il iiiotht r who, lipprot iiiUuii her
ini-hlfi- ni tho 0110 divinal 00 ui- -
...J a . . .1.. .1.. i:.l AMA .
atvalnlh 'or futlonlc nothing!
but u dt-i- ro that uriM lot. eh bl on in !
.
r:"'"...U ..I 1.I...J.............
. f It la u'l...lt ll fill 1,11. '
ptiNo. but ono thnt run bo checked by t
peiulanoo, irrittibliliy and ludiflor-CRt.o- ..
I
;
Hiiv piitiiMieo then wllb
" Tho noiso f cltl dron.
' ll U uiimiiHoiuibtt) to expect ','hlldron
to ceaao ltMiii.r'.iiimte tiO"tuinln; it
la quito R much, if not muro o, to
:ik (hem t ) keep thuL' tet!oal bodiea
ijueU IK vaiopuiuiit and growth
coiuo."thriiu-i- i oxorcitM. Maaoiua to
p.rnw inn t, tltoifforo, b um1, an
i Im liüiuhu t tbi la emlnt. In
, uio 111110 iiiuniior wo tho lunt do-v- c
loped, and a duo .uto ( vhrwl
):i;ntitin pi eaerved. 'i iio llole at.-- I
iiduiil upon Hi a pi'OuoM4 la lit limen
aud Kriit upon Ui
i.i'i'vo.) but It i a conurraila tny
. and wi;hlu J ui cjoua liiuii-ihoti'.'- .l
H it U lulcrfoivd uou. ltub '
ÍihhI. .
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ll xy ni i- ii:ii lo tl:i- - Ih,. Tin ir j
i oHM-ii- t
.'i a uli tamliiii
llim f y in -- in i.' II onr :
' inri!- - Wn li it i . liiug fully llfi-- l
."I""'
An. tin- - tn iiiy t!tiiijM 'f tin
,'MU'li III - .WlIM Hri' ITU '
, , , , , . . . . ,
i iii.i- - i i i .
'
;l.rii f . nil :.t tl r Mill HiU tvi-r- liyn,.Mt api nioK. Ui:ir!n. )vcr
i
..i .i... i I ... .i. ... ..r,, .,., . . ,.. t.,.nntX ,,.,,, thl(t M.,iM1nM.-(.,'llll- l ,,, cr a.crcii.iut. wr.uf.vi:,
i fi.i;iii 1
.r vh i Hint tint I ,n iti-- l : i ..l :..
.i.. ' i . i . .i '' -
' íii tli-- - i nlinii'-- j ilavn uf Whi'i'(.U
I
f Tur lu-- in.til r.Mitrai'lur, W.
I t i i.... i... i. ... it.
.i. I4iui niir in' impim.' I'll nil
lii o in fix "I kliijv tmw. i!m nr
(hhicIivm. Íx in iiunilx-r- , lav' nr
rivil nmi hy nr lituulipi. Th
me I'oitrur.l!'. not of tli'i iill. Im--
vv Iiimk M If. lull tli lyM mi
proK'il. Tin- - nl'lffl'l of Ji l-
'i i- - in iiuii
Jm. Otir IMOIHTI'!
mint ,u,.l Wu iiwht: u.n.lr jivlu' iii'Mit trip to Nk.cn n l i t wi-v- k
muí l Siimiiv muining.
I'm If Joint i H riitlliT fur onr of
ii'c. ion! riili't tli'iurtuH nil tin- -
-- ui-i i.n üiHt h nttpniliiitr ki i lTi't lr
lu ImiUiI up tin1 town.
Ilv n-f- i to nn arüi lo on our
flrt pnjif it wiil Ik- m i ii tlmt Eli
vol ikon- - - i . CIuiiiiIUt. loiifr
a i'íli1-- oí V lio Cl.tk. Irpliwll-tutivi- '
of tln Litil Mm- - Mimv
I l 111 IVMll' Mill, J'llOM' ulio
-
fil!i-iiii- i ilr.i:iip" wIiimi liorc
will piul.hIIv nn-iit.il- ntn.--t noiv.
a rron kr to ituiii. MAcnmui
Trlocs ri'dii.-i'tl- . Ktci y 1 litnlíy w r:m
liavn tlm Urmt A uOuiinl in ,'clii Ma
t kuie In lb m iikrt ni ri'i'm nlr.
Pm ai tinil ii Inr i.nri Cin
traloil Ciivul.ir wit'.i --imil n( lililí-(UK- -
Our lllittlralril I iri uUr niuatty I ho Mui'ltltin u ifiitlr. anil
I ui tli f.r rtwii It yint niir' a
Mt-'- i h. Krn'i .V Mui-u- Wr. ",4.vuuJ 11; W v illi t.,i. V. i lly,
E. W. r.iiihuii. Km)., Su'M-ii-
pi.ii-n- t of tin- - Suilli lluiiK'olnki-Min- t
A- !il!iu ('ouip:ii:y, paiJ 11
In n f mí lo SiH ot ru noil San An
tuiiiu lul wiik luiikin after
I In- - Sun Anluiiio Mini
I. in oln until route, ivturuin on
Miulitl Illnt, fillU-l- ' wliioli tiiuu In- -
II. lift'll ooiliilictl t 1 tilt hml'M-fio-
n c ktn-e- . Ho
imioiing.
Kkitnti.T work wna ivnowptl nl
tk hotUiui of tlii olJ ib ft, tie
olJ nhafi lixutid at thu ftoulll end
of tlm South llou.ei.taka Mini',
wna landoniH ywnra npi.
tmi thla week, st lha ilvpth uf 5f.i
fi-o- t the worknM-- atrut-- t large
liotly ul rlcli, froo milling ore.
ivbivk diHe not promise to U.--, tut
ii in fact, beary ttoty if lit b
orwaabiuvet toon dUcvUTml in
lUttar MounUlh, wbii-b- U ayuon-ynuH- i
to yiiij. iu Nww Mxii-o- .
I'hia will give ritcourwgriurnt to
the aim khoklpra and will .oultlo
jive n lnt)H-tu- a to the labor mill
'iuina Intarvat of White Onki.
i)h, yea, tlu'cliiu.l aiti aunly and
wlftly rolliuj; by anil hui r flood
f proapority will invi-Jo- un.
Kill N'ye write t UiobaU ln ad
is i utan who aaka for Lia adiic on
lialr rt --itortivun fullmva : " Tak
voiir hair mtofntive uiouty uiul
i y a town lot iu t'rowin town
fh it wipj fia ita koine piper anil -
' r -t , i l 0 k.l. ttr.tl rri i
mil U tikivl, and ttf man wLoU
ilun't t ure i briber bi ny
uatt or uot."
Dmocrt.tic Priir try.
' On Saturday ÍW wU? t 'f
.k finio thu nhscm of t),p war
huraer of tr.epartt. CoPcpN'uoii
... tfiuiii'i;ii mu una m TI Wl 1 VS
.N!í I imiiilil, Em-j.-, rta the
Mc!iMiH.-ir- iN n i,t U.
l.lucli, CMiihiv I)i-m.- uv. '
h p u) tK. n,fl,.in2 w.
I ..
...1 t....
.
' llit i.ri ni un it i i .i'i i. in-H-
itt cltifcU .liMimuii lili (í. II
Voting trffarv.
tery nmu iu rtti'ii.l.-UM- !
M f l0 wclv Bt funcr.tl. muí
wl...,, ,,, ...r.,t..
.
i, ...... u ,.i-..- .
'..-i- . .i.- -
.ii.ii v. in. n n vi ii.li iuii
Bi.l lo fiJHiifji (niimiti--
Of llllOC lo r..i7i?it rUtttti.
jjiiU-- In the-- f.e
ruWil f I OIU I li i.iirv lii.kr.l on- -
on t'ue wlinlf in or ii"i.ir s úi
......
It l.i I l.i- - : Ii-- Mlfl ivi lJii nl
. li in i I'liiriii in llil'l M LUI. II liv J
.IT I.- -I.U .ill,lulilcJ ... ,. Ike
t. . . . I . - io :i m.i.,; 1'iiww.i ii" unjnp IH4B.I
I :
W. V. AiiifiniM.
John V. Men itt.
J. 1. C. Lni;gt-n-W- .
M. Wli.nion,
(í. U. Voiin,
Oviir I'.ii-r- ,
l'liul Müyor,
Ju l :) S tint uiMt-il- i
ll.iii"l I'iiiiM'i-iM- , lioiv lu yon
I.k- - 111" lino Iiint-- Í lit tliia von i
' '"ttsl f,w i-- ami rv,ry mil
Iis Mloii f f
.tiui r T Mii-rurn-S'i. mLU-i'- i - nirip. tnr xh'.Uil'li l fc I. a. I ia .11 ul i.m. a. I ..Mi- i.r I '.a
'"! I'l'Mi"-'- " la ma
. i.'la.l atita. anil Im. Ii.-l- l i.m-i- for fiirl-- r
.'.nui.Tiir inv ifiiinniiaoi
I w l'i Uirlr oliililii-i-.. IniriiiJOiriiioei..
.11 I'.H4 iralnulnnla lliiili..! aniiil ri'un .... inr.-- . ! --wir m l il'.nr-rli-
4ii-.ii- in li.. n.i li"lii..iiUf MlrlM e i ' MiliJ ll ful tlmrviUi, 11 m . m Umuv.
. . --
Ah osr. of tlio t proofs
ih il tl.i' I'arniorH Allmnoo i it no
po!i J ti oipntiiz-- . lion, pilli n
up for t n purNip of pullinj tl.i
f.i 1 iiu-i-- of t hia) nod ni'ltu
tin to crottritr thf
"ii' if 1 ,iM 1 l.iiimilii Coun
ty, tho tii kot jHMk for
il ;r If :
Ci I W. C. Mi Pot.nl.l.
Ni-ilr- of E ld, for KrjUTccn'.a-tivp- ,
I. V. l l,orU. fur SliriT.
i . M. Wliirtun. Cntmly l h rk.
Ellak, of Aa--iiw-
Cotl-il- Coil)lll-inma.-.fua- p Vp.
anil W riili'iii iii of Liiu-ol- --
th" livo l illi-- r it- - liümU.
AIUhiii-- nu-r- i when üpoki-- to on ,
tlio miliji-c- l deny btivinv' m.ilp tin;
iImh p innnin;
iif-n-- in- - t
tlu-i- J unity Al'i.o, .y-nvf--
lion) 111 .July, i lit ;.i:.-i;U-- ;
Ivjvo nnuiptl wo;v iriiuíii',.íi-- ;
Slip lojriil.-ihu- and pou il oí!',.. . y,.
t.-- to 1 urn it i It slnco liny havi-- i
h nrm-i- l t tint tlio ri'gulr deium-ruti- - j
ku k, by asvin tli.it tluv Himj-ly-
tho tllkl't fortlioioll-ii.l- .
erítionof tl.a rPlar deinoeratle
rv.w-.wo- n U lu-- on tho 14th I
l.lni'oln. Kpp it tip. Lent !i un-- o
Wt know tLit wa pan bo.it (ynu
Itnd It la a mjttfr of iudiffvrcm'v to
u-- 4 who yau nou.inatp.
Tii Ei'dv Aifii reporta thut
C. K. Ul ii llllun. of Iloliitii, h:l
informoit V pem-i- j rlioter tint I e
can ahow tbe exinti iutr of piod
coal within luih-- a of Eddv and
!io rh h t41r..i nd leu.J orot. It
would l well to put OA puní 0
Ilea to conbrm tbU rriHirt aa il..-da-
of tniraelpo hua pi
old Piophi'lH hip Im p MÍl,U
(lend.
Sit-'- r Fmnk IJout of the N..tll.
KoiupiUk Mine, reporta i
tiiina of un 010 lnnly in Uip UUifn
of tho aluift wb'uh ia luiiv iVjwh
bw'low the f mO fimi ILt.f
M.i'iiU'ii i h'w inp mptitu4 ul
bo.oj very ikh in ih ,íelk uv;t-a- l.
Wt.iSt 1 pm-ivMi- ng fiosl.
Wx lnt-- ttm utut4k4'4 ''"- -
i niiu ff t!ua t naja t will not
no4
unit
lil.H.k
wM WW. iúl jU tf- niiu-ir- ;
í--
t ui.'Lt ii i h.J of i
tí't II..M.Í!. k f.ill Hllll l'lMlM'l-- l1 " I
slV repr.ui.Uui oí the lo.
! u' liu cfl ! In
M'tr'it. acd lA ii Ujp tftni'W. :
' í" --',rt ,,r "''
,. 4i.!.. i ii n'ii' Wm u iii.1' i. '.. .
: f.iir iild iuawl i; -
J mii'Ii Wf will Jn nr (
' f.illv ork ÍjT imi - iíih- i
v:l n.t om-.i,'; m ilii-- r
N il! mi i? l íftl-- t. lll til."' Iff
iu.lllj- - in tint - it In
' pit Jit UirÚ It; li Win A." ! il
' wl llu it -
wh.i iufnaj-- i).ii it i a ui.ni;
l'nütloal oninin il.
y. WumcMAN, our onlrrpriiiúif.'
tf- mircll, thnt lie will i li une in n
f. w ,UW. ('..ihimr mi I i iv.l I.rtiv ii1i' V
we nllppOK.
ta ailBiLj tMctivtty W Ui iMw--t to gnw
tltrwvk tojttsL Tb éOlt akoaU W
rlctui BiaiM aa4 lalwut win wract b
tJoeiUf fearil al kaaitfc U It at alknrad to drift
nMatfeMapa-- i tVas. Tba biaddar, too, ft
laaetlf, aalJndWoM Hoitieatlo due aot
aaoHlty HgrnH Uo Mai levaré Iba port tt
aafiK, --tu bo vtlalaaad ky tfia auirk nnd !flNuii la ltgtall aM Kj-IMI- Wataiirfc hlliara. bwti
anaiuiv-- - tu mtai mrmn wKkoHt Irrllaltna
hhi mni ' ' wm. - ftik-í-ii iu ao ai-p-
Waa Va wlltiu4 atlraull tarfl
raanrvrl I. v. Maa aaa a oóaa to raft
--il.. taa 1uum lair.tm ih IM.ft ii I JiUr, I oiMaiiiHiit arlih Ui aarvcoi bim oraaoi. im aa aJlM-- laailnaI pmt tt waa 4al ihhIum IsJ tmUtatlwiwit aa4 raailuaao
iTr. , . eantouiiausoaMnauaao
Old Soldiers Take Notice.
I Imp rcii itp I it larp supply
of lVuiion M.tnki uiul will nuke
not iimr nppinailOUfJ Fltlr. Or
,.,...... ...an. ......-- . il......viiniinr-- i mill mi --.Mill lll-t- u gii
Col. S. 1. ll'nojiii', of Vsobini
U'li, D. I'., u tlionmlily
I'mtfudn Aliiirni-v- , wlm will
ri tli:il your iluiiii i procrl
oaro'l
E. H. Tjmomky.
Atr-i- y at L nv,
VliiuOnkN N. M.
C. L. PK;IR11,
DKALKK I.N II.Util NY A UK
n vc,,'l a.
.
"f , r. i
a c
sa
St.- - 7;tp ía:Á -
Í!:,mW 5
'
H;i. :IU
. T.atinrr,
jD,.orp Ü!'hCh BUILD. K(
M-- r n .
At)
DfltlK la
Fin? A7iitifiiify,
Jt 'mi it,
7'!i.cy ' Xufioni,
City itr ..r,
"il . tf.,
fm ( "-- i - ii-- fro j a niekle
nsiei-- 1.(1 iu wv- - for a ijufrur
Hi r lei'ti' hri!ih ine I en
-.ii-.i ion a ttft-FUa- a W al(b. M
k, or iiit Kr'n le 1 I J l w 1 Mt,
it rn j. tin .
Sh'ok ii'..ii titkin l.-- r anvl'ia. Mmiiis tir Nkwai-Air- a
i U in he '. K or It lihiuuiiii ui.
n2da XX. Xlotaxxoll.
-r Al k in
I.CMHEl:.
tuui;s.
WIN DOW, Ac.
A ltl eufplt 1
Quildinsr-znatcritt- ls
t
John A. Brown & BP6.
tSuip,w & FiXln'y Grocers, White' bok. N.
( All.
Little
Kofi
Fine Iiíipcrící and Entire
Wines, 'Liauorá'ICieais(.t:. 8( iii..i.N(;, riKii.
- rt . .j.j.,1.
The CaJrizozo
G. S. TREAT, Pi-Qp-!
Timu atriatly limitaj t , J( d.yt
.. . v.. .1. - 1. . ...i iiaini jieui and Mutton eunitaiitlr
Jcri;lioii.
Best Gvods !
If o f O O Ü (I
.(vi:nt
--sis
M
Ilieec form a quartette I Uaraklv afore iirrtun ntfnl. J n n
ufi-l- ami trulr lay claim to all of lli-i- n. trrT tv m,irh r,. u.
--onMitute Men and Huy a Ao,.arel I Ur. and'at pitrp. whirl, c, iiiiihiMuaeUr, i., ih,. 11 piona , i,, pe.,i.niipal liivrV. Alaw.
ervlhinwhidiil..ati..to.k. up u well drvMcJ l.aHy. tro.n ll..i.ry
mni Shop, tu ilata and r'eatlit-re- .
I 11 consul nii:aiMii to the jrenpral puM.at,. t iail .i t mIu.huim. wheri.tlii y will (in. I what i abor: aa al.f..'ri.
uem-- a in proiuMun. IIr.,vMr,. j Tinware, and eveWilling
.rr tmiiihut.i in it tioimrnl St..ro.
.s,.,5anch. Supplies !
lu.'t fail to riaittlxi ' (1. Uolmble."
W. H. WEED.
END
A.
rooiii. bcila,
litl iIip 111 o luí afíorij-- t
lllatNeU, 1MB),
Ho. 7Lltea,tMartopr.
aw --ua air.
aanaw riaKiia WanaaiHL r" '"--an ih-r-.i ri.ia mi...
M1 aataaaaO Timo.
Jtm Bmml IWl Afama. fartml; hhnalLoa, Ivf aiaiaa . 1 TeaHr4 ta)g.IM kaala a4 taaat AU 0a.v lei Ainr rant non rw uu
AT iilK - V
Meat Mprker
Vf .
--J. P. C. Unci, C.Warl- -
r ....V
on haiid. SatjUfoTof Tr
Latest Styles !
1
o o o 0
iic:ir
and ha til-- i unt-lie- with il.y
it Ten uiouiti, warrs .
'H'r:'"',w.iuiaa vniu,
parrtar aaaai
Hotel.
WEST WIIITK OAKS AVKNl.F.
J110. Brothers, Proprietor.
Cuinliii-talil-
OO.,
""TV
Oassüío,
Southwestern
-s , li.' T'-- "
HACIME.WIS. 0
ffloo.luMnERWo ft Git Trucks hJ-T- 7 SPRING WAQOhSf All mCS.
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FISH BR2S WAG9H G9- -
RACINE.WIS.
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